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BREVE PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES 
 
 
 
Jan-Åke Alvarsson 
Profesor Asociado (“docent”) de antropología cultural de la Universidad de Åbo 
y de la Universidad de Uppsala, y Doctor en antropología cultural (1987). Es 
también presidente de la Sociedad Sueca de Americanistas y miembro del 
Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Americanistas. Su 
trabajo de campo se concentra a la región del Gran Chaco boliviano. Ha 
publicado varios artículos en revistas nacionales e internacionales, entre otros, 
“People Divided by a Border: National versus Ethnic Identity in the Case of the 
Weenhayek of the Gran Chaco” en Acta Americana, Uppsala (2006) and “A 
Few Notes on Amerindian Anthroponomy” in European Review of Native 
American Studies. Ha escrito varios libros populares y científicos, mayormente 
sobre temas de indígenas de Bolivia, de Latinoamérica y sobre 
pentecostalismo.  
 
Carlos Coimbra Jr. 
Profesor y Doctor en antropología de Indiana University (1989). Es investigador 
titular en la Escuela Nacional de Salud Pública (Fundação Oswaldo Cruz - 
Fiocruz, Brasil). Ha publicado varios artículos en revistas nacionales e 
internacionales, además es autor y/o co-autor de diversos libros, incluyendo 
“The Xavante in Transition: Health, Demography and Bioanthropology in 
Central Brazil” (University of Michigan Press, 2002), que recibió el premio de 
mejor libro interdisciplinario de General Anthropology Division de American 
Anthropological Association. También organizó/co-organizó varias antologías, 
como "Saúde dos Povos Indígenas" (Editora Fiocruz, 1994), “Salud y Equidad" 
(Editora Fiocruz, 2000), "Epidemiologia e Saúde dos Povos Indígenas no 
Brasil" (Editora Fiocruz e Abrasco, 2003) e "Críticas e Atuantes: Ciências 
Sociais e Humanas em Saúde na América Latina" (Editora Fiocruz, 2005). 
Desde 1991 es editor-director de la revista Cadernos de Saúde Pública/Reports 
in Public Health. Sus intereses de investigación y docencia se concentran en 
las áreas de epidemiología y antropología de salud; salud de los pueblos 
indígenas. 
 
Arturo Escobar 
Kenan Distinguished Professor of Anthropology, University of North Carolina, 
Chapel Hill y Doctor en Filosofía de University of California, Berkeley (1987). Es 
también Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos del UNC, Chapel 
Hill; Facilitador de la Red de Antropologías Mundiales e Investigador Asociado 
del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá. Ha publicado 
muchos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre diversos 
temas, por ejemplo desarrollo, ecología política y antropología. Su trabajo de 
campo reciente se concentra en biodiversidad y desarrollo en las ‘comunidades 
negras’ en la selva de la Costa Pacífica de Colombia. Para más información 
véase www.unc.edu/~aescobar/. 
 
Maj-Lis Follér 
Directora del Instituto Iberoamericano. Doctora y profesora en ecología humana 
de la Universidad de Göteborg. Su área de estudio ha sido ecología humana y 
salud, conocimiento local, antropología médica y la política de SIDA en Brasil. 
Su tesis doctoral de 1990 lleva por título Environmental Changes and Human 
Health. A study among the Shipibo-Conibo in Eastern Peru. También es co-
autora del libro No Name Fever. AIDS in the age of globalization, así como de 
otros libros y artículos. Su área de investigación los últimos años es sobre la 
política de SIDA, movimientos sociales, ONGs y procesos democráticos. 
 
Luiza Garnelo 
Profesor en Ciencias Sociales de la Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo y Doctora en Ciencias Sociales de la Universidade Estadual de 
Campinas (2002). Actualmente es profesora adjunta en la Universidade Federal 
do Amazonas e investigadora titular de la Fundação Oswaldo Cruz, trabajando 
en el Centro de Investigación Leônidas e Maria Deane (Manaus). Ha publicado 
varios artículos en revistas y capítulos de libros, además es autora de dos 
libros “Os Povos Indígenas e a Construção das Políticas de Saúde no Brasil” 
(Paho, 2003) e “Poder, Hierarquia e Reciprocidade: Saúde  e Harmonia entre 
os Baniwa do Alto Rio Negro” (Editora Fiocruz, 2003). También organizó la 
antología “Saúde dos Povos Indígenas: Reflexões sobre Antropologia 
Participativa” (Editora Contracapa, 2004). Tiene experiencia en el área de salud 
colectiva, trabajando sobre todo con los siguientes temas: antropología política; 
antropología de salud; etnología indígena, con enfoque en la región de Alto Río 
Negro, Amazonia brasileña. 
 
Walter D. Mignolo 
Professor of Literature and William H. Wannamaker Professor of Literature and 
Romance Studies, Duke University y Doctor en Semiótica y Teoría de Literatura 
de École des Hautes Études, Paris (1974). Es también Director Académico y 
Co-Fundador de Duke en la América Andina y Director del Centro de Estudios 
Globales y Humanidades. Ha publicado muchos artículos en revistas 
nacionales e internacionales sobre diversos temas, varios enfocando el tema 
de colonialidad. Sus publicaciones incluyen por ejemplo “Globalization and the 
De-Colonial Option” junto con Arturo Escobar en Cultural Studies (Marzo 2007) 
y “The Idea of Latin America” (Blackwell Press, 2005). Algunos de sus trabajos 
actuales se concentran en globalización y desobediencia epistémica, y los 
procesos de cambios en Sudamérica desde la perspectiva de colonialidad y 
“the de-colonial option”. Para más información véase 
www.duke.edu/~wmignolo. 
 
Åsa Stenman 
Asistente de investigación y estudiante de doctorado en el Instituto  
Iberoamericano, Escuela de Estudios Globales, Universidad de Göteborg. Su 
tema de investigación se concentra en los procesos transnacionales de 
maquilas y remesas en Centroamérica y las condiciones de mujeres, desde 
una perspectiva feminista. Es co-autora del artículo “Women workers in the 
Maquilas and the global labour standards” en Feminist Economics 
(forthcoming). Tiene experiencia de trabajo en cooperación internacional de 
desarrollo en Centroamérica, Angola y Guinea-Bissau. 
 
Patricia Urteaga Crovetto 
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Doctora en 
Antropología por la Universidad de California, Berkeley (2005). Actualmente es 
miembro del Programa Ley de Agua y Derechos Indígenas (WALIR), dirigido 
por la Universidad de Wageningen (Los Países Bajos), y CEPAL; y la 
coordinadora Peruana del Programa de Concertación. Ha trabajado con 
organizaciones indígenas y también ha enseñado en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Sus investigaciones se concentran en temas legales y 
políticas relacionadas a las condiciones de los pueblos indígenas en la 
Amazonia Peruana. Es co-autora, junto con Rutgerd Boelens, del libro 
”Derechos Colectivos y Políticas Hídricas en la Región Andina” (2006). 
Además, es autora del libro “La Problemática Minera y los Pueblos Indígenas 
en Madre de Dios, Perú” (2003). 
 
Rolando Vázquez 
Doctor en Sociología por la Universidad de Warwick en el Reino Unido (2005). 
Actualmente es investigador visitante de los Departamentos de Sociología de la 
Universidad de Göteborg en Suecia y la Universidad de Warwick en el Reino 
Unido. Ha realizado investigación acerca de movimientos sociales, teorías de la 
globalización y la crítica a la modernidad. Recientemente escribió el artículo 
Thinking the Event with Hannah Arendt, European Journal of Social Theory 
2006 vol. 9(1): 43-57 y junto con otros autores escribió el libro colectivo Global 
Democracy and the World Social Forums, Paradigm Publishers forthcoming 
2008. 
 
Ricardo Ventura Santos 
Profesor y Doctor en antropología de Indiana University (1991). Es investigador 
titular en la Escuela Nacional de Salud Pública (Fundação Oswaldo Cruz - 
Fiocruz, Brasil) y el Departamento de Antropología del Museo Nacional, 
Universidad Federal de Rio de Janeiro. Ha publicado varios artículos en 
revistas nacionales e internacionales, además es autor y/o co-autor de diversos 
libros, incluyendo “The Xavante in Transition: Health, Demography and 
Bioanthropology in Central Brazil” (University of Michigan Press, 2002). 
También organizó/co-organizó varias antologías, como "Saúde dos Povos 
Indígenas" (Editora Fiocruz, 1994), "Raça, Ciência e Sociedade" (Editora 
Fiocruz e CCBB, 1996), "Epidemiologia e Saúde dos Povos Indígenas no 
Brasil" (Editora Fiocruz e Abrasco, 2003) e "Demografia dos Povos Indígenas 
no Brasil" (Editora Fiocruz e Abep, 2005). Sus intereses de investigación y 
docencia se concentran en las áreas de epidemiología y antropología de salud; 
raza, etnicidad y salud; salud de los pueblos indígenas. 
 
Pirjo Kristiina Virtanen 
Investigadora y estudiante de doctorado en Estudios Latinoamericanos de 
Renvall Institute, University of Helsinki. Su investigación se concentra a las 
áreas de pueblos indígenas en la Amazonia y juventud indígena. Su trabajo de 
campo reciente fue realizado en el estado de Acre, Brasil. Sus publicaciones 
incluyen, entre otras, “The Urban Machinery Youth and Social Capital in 
Western Amazonian Contemporary Rituals” en Anthropos (2006). 
 
  
